



El Indecopi y Mercado Libre unen esfuerzos para la defensa de la 
propiedad intelectual en el comercio electrónico 
 
✓ El Perú se convierte en el primer país en suscribir este tipo de convenio con la 
plataforma digital “Mercado Libre” 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) y la empresa Mercado Libre Perú S.R.L, suscribieron un convenio para 
realizar acciones conjuntas a fin de salvaguardar, de manera efectiva, simple y ágil, los 
derechos de propiedad intelectual en el entorno digital. 
 
A través de este convenio, ambas instituciones buscan proteger los derechos de marcas, de 
patentes y de autor en la práctica de comercio electrónico, los mismos que pueden ser 
vulnerados por proveedores que realicen actividades ilícitas, como la oferta de productos 
falsificados y piratas, a través de la web de Mercado Libre: www.mercadolibre.com.pe 
 
Ello será posible gracias a la implementación de una herramienta técnica consistente en un 
acceso especial que permitirá al Indecopi gestionar la suspensión de la oferta de productos en 
esta web que vulneren los derechos mencionados, contribuyendo de esta manera con la 
defensa de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado con respeto a la 
propiedad intelectual. 
 
El Indecopi saluda la disposición de Mercado Libre al firmar este convenio con el Perú, país que 
se convierte en el primero en lograr una colaboración de este tipo con esta plataforma digital 
para el desarrollo de buenas prácticas, las que harán posible una protección más efectiva de la 
Propiedad Intelectual en el comercio electrónico. 
 
El presente convenio fue suscrito por el director senior - Región Andina en Mercado Libre, 




Lima, 10 de febrero de 2020. 
